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 The cloud computing service is a new paradigm for providing storage and 
application on demand by using internet.  While clouds computing becoming one of 
the most growing services in information technology, people have expressed 
apprehensions regarding security aspects of this new model.  However, the 
procedural and technical procedures on this service success is depends on users 
awareness about the security risk and their relations with the knowledge on it.  In this 
research, issues in security awareness as an effect of user’s education background 
were being investigated.  These issues cover three equivalent dimension namely 
behavior, attitude and knowledge regarding cloud service security.  Each one of these 
dimensions was then subdivided into the three focus areas in cloud service usability, 
internet security and physical security.  The data gathering is done by using 
questionnaire, involving three different faculty students as respondents, which are 
Faculty of Computing, Faculty of Education and Faculty of Bioscience and Medical 
Engineering.  The technical expertise dimension is then divided into IT-related 
background in Faculty of Computing and non-IT related background in Faculty of 
Educations and Faculty Bioscience and Medical Engineering.  This research involved 
119 students from these three faculties.  Results show a significant impact on cloud 
service usability and security knowledge on IT related background students.  
However, the total level awareness of IT related background are considered equal to 
non-IT related background students while their lower attitude on the security 










 Perkhidmatan komputeran awan adalah paradigma baru untuk menyediakan 
tempat menyimpan dan applikasi atas permintaan dengan menggunakan internet.  
Walaupun komputeran awan telah menjadi perkhidmatan teknologi maklumat yang 
berkembang, orang ramai masih menyuarakan kebimbangan mereka berhubung 
dengan aspek-aspek keselamatan model baru ini.  Bagaimanapun, prosedur dan 
prosedur teknikal pada perkhidmatan ini bergantung kepada kesedaran pengguna 
pada risiko keselamatan dan hubungannya dengan pengetahuan tersebut.  Dalam 
kajian ini, isu-isu kesedaran keselamatan dari kesan latar belakang pendidikan dikaji. 
Isu-isu ini meliputi tiga dimensi bersamaan terutamanya tingkah laku, sikap dan ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan perkhidmatan keselamatan awan.  Setiap satu 
dimensi-dimensi ini dibahagikan kepada tiga bidang tumpuan di dalam 
kebolehgunaan perkhidmatan awan, keselamatan internet dan keselamatan fizikal.  
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan soal selidik, yang melibatkan 
tiga fakulti yang berlainan sebagai responden, iaitu Fakulti Komputeran, Fakulti 
Pendidikan, dan Fakulti Biosains dan Kejuruteraan Perubatan. Dimensi kepakaran 
teknikal pula dibahagikan kepada latar belakang IT dalam Fakulti Komputeran dan 
tiada latar belakang IT dalam Fakulti Pendidikan dan Fakulti Biosains dan 
Kejuruteraan Perubatan. Kajian ini melibatkan 119 pelajar dari tiga-tiga fakulti ini.  
Keputusan menunjukkan terdapat kesan yang besar pada kebolehgunaan 
perkhidmatan awan dan pengetahuan keselamatan pada pelajar berlatar belakang IT.  
Akan tetapi, jumlah kesedaran daripada latar belakang IT dianggap setara dengan 
pelajar yang tiada berlatar belakang IT manakala sikap yang lebih tidak peka mereka 
terhadap kesedaran keselamatan lebih cenderung kepada mengabaikan pengetahuan 
mereka akan kesan dari tingkah laku yang tidak terjamin. 
 
